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NIM : S4310016 
 
Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Penyerapan Anggaran Terhadap 
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Surakarta  




Penelitian ini bertujuan unutuk melihat apakah kejelasan sasaran anggaran 
dan penyerapan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah 
Kota Surakarta. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan metode 
purposive sampling. Pengujian hipotesis menggunakan metode kombinasi 
kuantitatif dan kualitatif dengan sampel sebanyak 160 bendahara SKPD di 
lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. Hasil penelitian memberikan bukti 
empiris bahwa kejelasan sasaran anggaran dan penyerapan anggaran berpengaruh 
positif terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Surakarta.   
 

































THE EFFECT OF BUDGET GOAL CLARITY AND BUDGET 
ABSORPTION TOWARD PERFORMANCE ACCOUNTABILITY OF 
SURAKARTA GOVERNMENT 





This research aimed to analyze the effect of budget goal clarity and budget 
absorption toward performance accountability of Surakarta government. 
Collecting data using questionnaires with purposive sampling method. Hypothesis 
testing using a combination of quantitative and qualitative methods with the 
amount of sample was 160 respondent from SKPD in Surakarta. The results of the 
research showed an empirical evidence that the budget goal clarity and 
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